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By MATT ADRIAN
Student government editor
Juniors and seniors might have to add
one more workshop to their class load
when they register for Spring semester this
year.
The Career Services Orientation
Seminar, a 30-minute workshop, describes
the various services provided by the Career
Planning and Placement Office.
Shirley Stewart, director of career
services, said the seminars have been
offered ever since she began working at
Eastern nine years ago.
The program may include a provision
that could block students from registering
for the classes until they participate in the
seminars. Lou Hencken, vice president for
student affairs, said requiring the seminars
has not been finalized.
“Before it is finalized, we will get
approval from the Student Senate,”
Hencken said. If the Student Senate doesn’t
approve the program, the counseling center
will re-appraise its proposal, he said.
The counseling center will meet with
Student Senate early this semester to
discuss the seminars, Hencken said.
Stewart said the Counseling Center will
meet with the groups involved to discuss
the feasibility of the requirement. If
approved, the requirement could take effect
as early as the Spring semester. Throughout
this semester, the Career Planning and
“Tell the truth and don’t be afraid”
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PARTLY 
CLOUDY
a high of 85º
Freshman invasion Gladsky, Holmes
resign offices
By CHRIS WISE
Staff writer
Although hampered by rain on Sunday,
this year’s Celebration-A Festival of Arts
received a high grade from participants and
vendors who spent the weekend in the North
Quad enjoying the festivities.
“The first day was fine, but the second
day was slow because of the rain,” said Gary
Lindsey, a vendor from Fenton, Missouri.
“Overall, I think everyone was satisfied
with the weekend,” said Von Ibbitson, a
vendor who traveled from Albion, Ill. to
work at Celebration. “It is a tough decision
to put on a show like this and it takes a lot of
work to support it,” Ibbitson said. 
It was the first celebration for both
vendors, however each said that business
was good despite the rain. 
Dave Watson of Noble, Ill. came to
Celebration on Saturday to take in a blues
band called Mighty Joe Young, but said the
food also was a main attraction.
“I love the different kinds of food they
have around here, it’s not just the fair-type
food that you usually see,” Watson said.
Linda Slaughter, ofMattoon, thought
Celebration was spectacular. “I think
everyone is having fun,” Slaughter said.
Dan Crews, coordinator for Celebration,
said Friday and Saturday was terrific.
“It was unfortunate about the rain, but we
had two fabulous days,” Crews said.
Originally, Celebration was held in the
spring semester, but was moved to the fall
semester. Moving the Celebration also
provided a good introduction to new
students and their parents to Charleston
community.”  
Celebration not dampened
by rainy Sunday weather
By RACHEAL CARRUTHERS
Staff editor
Jim Carrey was one of the
many faces seen – on a
cardboard cutout – at Carman
Hall  as  s tudents  moved in
Thursday.
Life-size cardboard cutouts
of Jim Carrey in Liar, Liar garb
and Mike Meyers in British-
flag undies a la Austin Powers
were only a couple of  the
unusual items students brought
to make their dorm rooms more
like home.
The proud owners of the
Meyers and Carrey cutouts,
Chris  Coll ins,  a  freshman
business major and his
roommate Robert O’Malley, a
freshman art major, thought
the cutouts gave their room
character.
Other freshmen across
campus were bringing their
heroes to help make the first
grueling year of college much
more bearable.
William Brooks, a freshman
JOHN BATES/Staff photographer
Tom Collins Sr. and Aunt Lori help build a loft for freshman Tom
Collins Thursday in Carman Hall.
By DEANA POOLE
Administration editor
Two Eastern officials resigned
in the midst of the controversy
surrounding the English as a
Second Language Program.
Rita Holmes, former director of
the ESL program, and Thomas
Gladsky, former dean of the
Graduate Studies and
International Programs, resigned
from the university last week and
both are now on administrative
leave, said Jill Nilsen, special
assistant to the president.
“Dr. Gladsky is on
administrative leave, looking at
other options,” Nilsen said. 
In a press release, Gladsky
praised his colleagues and
students for the success of and
improvements made during the
past two years to programs in
Graduate Studies and
International Programs. He gave
no reason for his resignation to
the university. Gladsky declined
further comment.
Gladsky also declined
comment for his wife, Holmes.
A statement from Terry
Weidner, vice president for
academic affairs, said Brian
Bolter, associate dean of graduate
studies, was appointed acting
director of the ESL program.
Weidner also said he will contact
campus constituents for
recommendations for a permanent
replacement for the dean of the
Graduate School and International
Programs.
A letter citing student
complaints about Eastern’s ESL
program was submitted to the
Faculty Senate and discussed at
their July 22 meeting.
Juan Carlos Garcia, an
international student from
Colombia, attended the meeting
and spoke on behalf of
international students.
Students within the program
told the Senate some of the
problems within the program
include:
n Allegations the ESL program
does not have a teacher qualified
to instruct students who require
English as a second language.
Garcia also claimed the program
did not offer services full-time
and there were not separate
classes for varying levels of
instruction.
■ Allegations that admission
standards for incoming students
are unclear and inconsistent.
■Allegations that students are not
effectively evaluated as to their
JOHN BATES/Staff photographer
Scott Lambert (left), a Charleston resident, painted an eagle on Zack Poole, 3, Saturday
during the Celebration festivities.  Face painting was among many activities offered during
the three-day event.
Mandatory seminar awaits Student Senate approval
See SEMINAR page 2
See RESIGN page 2
See MOVE page 2
New students
arrive with
strange items
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“Something between a hindrance and a help.
–William Wordsworth
English poet (1800)
today’s quote
The little things Eastern takes for granted
As the onslaught of 10,000 students convergedupon Eastern this past weekend, the campus
took the initiative to offer them a variety of enter-
tainment. Unfortunately, in scheduling two major
events, the university may have worked against
itself.
The standard bar hopping and various parties
fought some serious on-campus competition in the
two events: Quakin’ the Quad on Saturday and the
weekendlong Celebration:
A Festival of the Arts and
Humanities.
Both activities lured
students to remain on campus to make new friends
and bring old friends together to discuss the sum-
mer and the upcoming school year. But they were
almost in competition with each other to draw the
biggest crowds when they could have served as
better fall entertainment a few weeks apart.
Quakin’ the Quad has traditionally been the
fall’s first-weekend event, and Celebration moved
in this year to avoid the springtime rainstorms that
have hindered it in the past.
The moving-in weekend is a good spot for
Celebration and its multicultural displays, consid-
ering many students are toting family members
around to show them the campus for a day or so.
Quakin’ the Quad is a more student-oriented
event and might warrant a slot in early September,
before the weather gets cold but after students
have had the opportunity to hit the bars and the
parties for a few weeks. 
Also, the academic calendar shows no three-
day weekends between Labor Day and
Thanksgiving, and Quakin’ the Quad could break
the pace and be that one last outdoor event before
Eastern breaks out the long underwear and heads
inside for the winter.
The two events are typically big draws, despite
the weather problems. Celebration has been a rain
magnet in recent years and nearly escaped storms
this past weekend before Sunday’s torrents. Rain
moved Quakin’ the Quad indoors last fall, and
electrical problems on Saturday caused some to
leave.
But while coordinators cannot anticipate
storms, they can control scheduling. Celebration is
big enough to have its own weekend. And
Quakin’ the Quad can attract students a few weeks
later, perhaps on the strength of Celebration’s suc-
cess.
Editorial
To the editor:
Throughout the state of Illinois and
my seven-county region, the youth of
our communities is returning to school.
In order to ensure the safety of these
children, it is our responsibility to know
and adhere to the vehicle laws of
Illinois. Please remember that when you
meet or follow a school bus, Illinois law
requires the following:
■ Motorists must stop whenever the
stop-signal arm on a school bus is
extended and the eight-lamp flashing
signal system is in operation with the
red signal lamps flashing.
■ On two-lane roadways, traffic travel-
ing in both directions must stop.
■ On one-lane roadways, all traffic
must stop.
■ When a highway has at least four
lanes of traffic, and at least two of these
lanes are traveling in a direction oppo-
site from the bus, only motorists travel-
ing in the same direction as the school
bus must stop.
In addition, drivers must be aware of
children crossing the streets. In some
cases, crossing guards regulate traffic
patterns and speed. However, crossing
guards are not always present. Please
slow down and be aware that a child
may suddenly appear in the road.
By using safe driving habits, you can
help ensure a safe school year for the
children of our region.
John McNary
regional superintendent 
of schools
your turnA reminder of the lawnow that school buses
are back on the street
The Daily Eastern News accepts let-
ters to the editor addressing local, state,
national and international issues.
They should be less than 250 words
and include the author’s name, tele-
phone number and address. Students
must indicate their year in school and
major. Faculty, administration and staff
should indicate their position and
department. Letters whose authors can-
not be verified will not be printed.
Depending on space constraints, we
may have to edit your letter, so please
keep it as concise as possible.
Letter policy
While I don’t shrink from criti-cizing university policy, per-
sonnel or decisions, I think it’s
important to support what is good
about this school – what makes it
special and valuable as an institu-
tion of higher education.
It’s easy to recognize that we
have excellent faculty and a well-
considered curriculum, but for stu-
dents new to this school, or for
those who choose not to pay close
attention, some of the nicest things
at Eastern include the everyday, unappreciated details.
For instance, the North Quad is one of the prettiest, most
taken-for-granted areas of our campus. The groundskeepers
must toil in the unpopulated hours of the early morning
because I have yet to run across one and have the chance to
commend him for the well-planned and colorful landscaping
of the summer and early fall.
The North Quad also has some semblance of planning, and
its old buildings sitting in the shadow of the turrets of Old
Main, reflect a grace and sense of history other areas of cam-
pus lack.
Another undervalued advantage of attending this school is
our Textbook Rental Service.  
Once again this semester, I struggled home with a back-
breaking load of anthologies and textbooks. And once again, I
was grateful that it wasn’t “Textbook Purchase.” As an
English major at another school, I would pay about $75 for a
single anthology. At Eastern, I pay a mere $64.50 to rent 24
texts!
On another note, one of the most criticized and vilified
institutions at this school, The Daily Eastern News, is also one
of Eastern’s treasures. 
Few state universities of this size are able or willing to pro-
duce a daily paper; unfortunately for the hard-working student
reporters and editors, so few students understand this or are
willing to find out about the earnest hard work and effort that
goes into a single edition of The News.
Furthermore, most students neglect to acknowledge the fact
that they glean the majority of their state and national news
from what they often consider a sensationalistic and cynical
tabloid. Few students subscribe to other publications, and nat-
urally prefer MTV to CNN; this paper provides the majority
of this campus with its insight to the outside world.
For students with an eye for planning and architecture, if
you squint a little bit and ignore
the gerbil tube leading to Coleman
Hall, you’ll note Lumpkin Hall is a
sleek, modern building that stands
out amid the factory-style walls of
Coleman or the dated design of our
ill-planned University Union.
Upon entering Lumpkin, its cool
marble walls and comfortable,
clean furniture almost make me
forget I attend Eastern! Such luxu-
rious academic surroundings are
not to be found elsewhere on this
campus.
Many students also miss out on an important aspect of
campus social life: University Board events. The UB is a stu-
dent-run organization that makes efforts to bring concerts,
comedians and speakers to this school.
Unfailingly, low attendance and poor support of the UB’s
efforts give the organization a bad reputation, and students
often overlook the quality programs it sponsors.
It’s really important for students to participate in the whole
university experience. Support and understanding of what is
provided for us to do so is the first step to getting the most out
of our time here.
If this is your first semester, or if all your classes are in the
South Quad this semester, take some time out of an afternoon
(before the sidewalks are flooded with fall rains) to walk
through the prettiest part of campus.
Enjoy the fact that you didn’t have to buy that awful eco-
nomics book – that you’ll never have to see it again when you
turn it in this December.
Attend a lecture sponsored by the University Board and
read a review of it in The News.
And understand this: When something with which you dis-
agree occurs, or if you have a problem with an administrative
decision, or if you really want the north stairs of Coleman
Hall fixed already, then speak up about it!
Voice your opinion about the problems you see to the deci-
sion-makers who can solve them.
And in the meantime, remember to enjoy and support what
you like about Eastern. In time, when many problems at this
school are resolved because attention is focused on them,
there won’t be anything to dislike about this university.
– Jackie McGrath is a senior English major and a semi-
monthly columnist for The Daily Eastern News. Her e-mail
address is cujm20@uxa.pen.eiu.edu.
JACKIE McGRATH
Regular columnist
“Some of the
nicest things at
Eastern include
the everyday,
unappreciated
details.”
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Charleston photographer's 
pictures tell a variety of stories 
By MATT ADRIAN 
Student government editor 
After eight years of taking photos of Celebration, 
John G. Lichauer decided to show his own pictures at 
this year's activities. 
"I've been taking photos ever since I was 10 years 
old, but I never thought I was any good," Lichauer 
said. 
Lichauer said his wife and son really encouraged 
him to show his pictures to the public. Overall, his 
work has been well received by the public and other 
photographers. 
"I was surprised," he said. 
with someone else," Lichauer said 
He said many of his pictures tell a story. He pointed 
to a group of pictures showing a burning warehouse in 
Mattoon. The pictures caught the black outline of the 
burning building against the bright orange flames 
spurting from the warehouse. He said the photos were 
actually used in an insurance investigation of the fire. 
He then pointed to a series of sunrise photos. The 
photos were taken from Lichauer's house in 
Charleston. He took the pictures, because construction 
would eventually block his view of the sunsets. 
"I wanted to get as many sunsets as we could," he 
said. 
Perhaps the most eye-catching photos in his collec-
tion are pictures taken while visiting his daughter-in-
law in Nairobi. 
John had his first pictures published in his eighth 
grade yearbook. The picture captured his best friend 
receiving a paddling from the school principal. 
Lichauer said he almost received a paddling for taking 
the photos. 
Photography has always been a hobby, he said. He 
often comes to Eastern to take photos of students in the 
quad. 
The pictures show rhinoceroses, lions and other ani-
mals. One of the more gruesome scenes showed lions 
eating an animal. Lichauer said he took the photo from 
a truck about 20 feet from the lions. 
He said he doesn't usually display these. photos at 
shows, but Celebration seemed like a good place to 
show them. 
JOHN BATES/Staff photographer 
John. Lichauer, of Ch4rles[on, displays his safari photographs at the 
Celebration festival Saturday.· 
"I look for something that moves me and share that 
New e-mail system custom-made for Eastern 
By SCOTT BOEHMER 
Campus .editor 
Students trying to use e-mail will find 
new addresses and several other changes 
awaiting them as a result of a new system 
based entirely on Eastern's campus. 
The new system, tl:le. Panther 
Educational Network ,PEN, is·exclusive 
to Eastern and was first set up in June. 
However, a full switch to the system was 
only done a few weeks ago, said Bill 
Witsman, acting director of academic 
computing. 
The system consists of three main Sun 
Enterprise system machines connected 
I ., ., 
with ~darge IBM server, which provides who switch to PEN "will·do it in the first 
a large amount of disk space. Eastern was 
previously hooked up to the Educational 
Computing Network system. 
Students who already have e-mail 
accounts will have to log on the system, 
set theiJ;" new password and then log off 
using a set. of instructions provided by 
Academic Computing. Those instructions 
were distributed to all residence hall 
mailboxes and are also available in the 
Academic Computing offices and the 
Textbook Rental Center. 
New student e-mail accounts will be 
automatically set up through PEN, and 
Witsman said he expects most students 
i ~ .,_.,, ·-....;. ' -, - . "' 
few weeks."~ 
Witsman saictmost of the accounts on 
PEN are for students, although there are 
some set up by faculty and staff in order 
to help their students. 
Both e~mail accounts and student web 
pages will be assigned a new address 
under the PEN system, Witsman said. 
However, he said he does not expect it to 
take students long to adjust to the new 
system, ·as they frequently change 
addresses and phone numbers. 
All e-mail sent to students' old 
accounts up until Eastern 's ECN 
accounts were terminated have been for-
warded to the new PEN accounts, 
Witsman said. 
However, he said the system is still not 
perfect, and a few software problems are 
still being figured out, One of the main 
things he said academic computing will 
be working on this year is getting PEN to 
the same operational level as ECN. 
Ultimately, he said the new system will 
allow Eastern to tailor what it provides to 
the university's needs. 
"Eastern·felt the need to have more 
control over academic computing envi-
ronment, and having it now on campus 
we can make changes that are in the best 
interest of EIU," Witsman said. 
I '- .... l\IP"'-------------------------------------------.l"PI 
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By ANDREW RODGERS
Staff writer
Even though an unexpected thunder-
storm blanketed Charleston with rain for
much of the afternoon on Sunday, most of
the area’s really bad weather was con-
fined to counties west of Coles County.
On Sunday, the Lincoln office of the
National Weather Service issued tornado
warnings in Macon, Christian, Logan and
northern Shelby counties, and held severe
thunderstorm watches in those counties
well into the night.
A representat ive of  the National
Weather Service said reports  were
received of hail and downed power lines
a few miles east of Charleston, but sug-
gested the storm system sitting over the
area would likely die out overnight.
Local weather observer Dalias Price
said the culprit for this weekend’s bad
weather was the influx of warm moist air
from the Gulf of Mexico. Since August 9,
Price said there has been only 6 days it
hasn’t rained in Coles County.
Price spent part of the day on Eastern’s
campus at Celebration –  A Festival of
the Arts and Humanities. He said he was
lucky to escape dry. Because he took his
umbrella, he said he was prepared for the
storm, even though it wasn’t expected to
hit Charleston for another couple of days.
But even though Charleston remained
under a severe thunderstorm watch well
into the evening, Price said he thought
the storms would let up and the weather
would improve. “I see this letting up
tonight,” he said. “I don’t think I’d try to
find a place to hide.”
Thunderstorms,bad weather
hit central Illinois Sunday
By SCOTT BOEHMER
Campus editor
A new sorori ty has been
added to Eastern’s greek system
in an at tempt to address the
large demand for a new organi-
zat ion and to provide more
opportunities to join the panhel-
lenic system.
The Kappa Delta sorority,
based nationally out of Mem-
phis, Tenn., is the eighth active
sorority at Eastern. The most
recent sorority to come to East-
ern before Kappa Delta was Phi
Sigma Sigma, which was dis-
banded this summer due to low
membership levels.
Despite Phi Sigma Sigma’s
problems, Rebecca Marushak,
assistant  director of  student
life/greek affairs said all sorori-
t ies  which remain act ive at
Eastern had no shortage of
members last year. The lowest
membership among the sorori-
ties was about 111 members and
the most  have about  148,
prompting the Panhellenic
Council to pursue another soror-
ity last spring.
Kappa Delta is currently con-
sidered a colony at Eastern, and
will  have to achieve certain
requirements in order to move
to full charter status. Marushak
said charter status would proba-
bly be achieved around spring
1998.
A representative of national
Kappa Delta will be living in
Charleston for the sorority’s
first year to help in the installa-
tion process and education of
new members, which will make
up the bulk of their initial activ-
ities.
Members of the University of
Illinois at Champaign/Urbana’s
chapter of Kappa Delta will help
start up Eastern’s chapter during
their rush for members. 
The sorority also participated
in open house rounds of the
Panhellenic rush, which was
Sunday, and will participate in
Tuesday and Wednesday’s
Greek Forums. However, Kappa
Delta’s formal rush will not take
place until Sept. 22 to 26. Other
sororities will have their rush
Sept. 5 to 11.
Existing sororities will be
able to pledge up to 50 new
members, but Marushak said
Kappa Delta’s numbers should
be at least double that number.
“The rest of the organizations
will be looking to pick up 50
women, where Kappa Delta will
be looking to pick up 120
women,” Marushak said.
The sorority will move into
the former Phi Sigma Sigma
house in Greek Court in fall
1998, Marushak said.
Marushak said she is confi-
dent of the sorority’s success
because “our greek community
here is so successful and there is
such a demand to be in a sorori-
ty.”
Kappa Delta newest sorority in Eastern greek system
The rest of the organiza-
tions will be looking to
pick up 50 women,
where Kappa Delta will be looking
to pick up 120 women.” 
– Rebecca Marushak, 
Assistant Director of 
Student Life/greek affairs
“
WASHINGTON (AP) – The House
committee probing campaign fund-raising
irregularities has issued subpoenas
regarding allegations that a businessman
was pushed to contribute to a Cabinet
secretary’s favorite charity to get a meet-
ing with her, the panel’s chairman said
Sunday.
“We’re going to look at that very thor-
oughly,” Rep. Dan Burton, R-Ind., said on
CBS’s “Face the Nation.” So far, Burton
said, his House Government Reform and
Oversight Committee has issued eight to
10 subpoenas on the matter.
Democratic donor and businessman
Johnny Chung alleged last week that he was
asked in 1995 to contribute to then-Energy
Secretary Hazel O’Leary’s favorite charity,
Africare, in order to set up a meeting
between her and a Chinese businessman.
Chung said he paid $25,000 for a 10-
seat table at an Africare fund-raising din-
ner held in O’Leary’s honor.
She has denied that Chung was pres-
sured to contribute.
Burton said Sunday he is considering
granting Chung immunity to learn the full
story.
“Immunity is a tool that we have to
use, I think ... in certain cases in order to
get to the bottom of a lot of these allega-
tions,” he said.
The Justice Department’s campaign
fund-raising task force is also reviewing
the allegation.
Republicans have long called for
Attorney General Janet Reno to seek the
appointment of an independent counsel to
handle allegations of campaign finance
wrongdoing, including the allegations
involving Mrs. O’Leary, and they repeat-
ed that call Sunday.
House committee investigates
campaign fund-raising issues
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AT GANDOLFI CHIROPRACTIC...
EVERYTHING’S FREE!
(First Visit Only)
We Are Continuing
Spinal Check-Up Month
Through September
To celebrate, we are offering  
to perform our services on   
your first visit  absolutely   
free* with this  certificate!
This includes consultation,
examination, treatment, 
and x-rays if indicated.
Call NOW
to schedule your
appointment. Michael Lee Gandolfi,DC, E.A.S.A.
Gandolfi
Chiropractic Center
ADVANCED CARE FOR OPTIMUM HEALTH
2115 18th Street, Charleston
CALL 345-4065
*New patients only, Certificate must be presented on first visit. Expires 9/30/97
AMERICA'S DRUG STORE345-7068  •  566 W. Lincoln
CHECK OUR OUR BACK TO SCHOOL SUPPLIES!
24 pk.
Assorted 6 oz.
Fritos
Brand Chips
and
24 pack
$799
$1149
Prices good thru 8/30/97
Prices good thru 8/30/97
Prices good thru 
8/30/97
$129
Do you want to be part
of a positive, healthy
choices, fun-loving,
social organization?
email:  beckert@hotmail.com
or call Deena at
581-5108
Get
Involved
Today!
Rent Only $25
til May 1998
Overstock Special
Free Delivery
1-800-811-1953
Advertise.
Jamaican Tan 
Nail Scapes&
410 7th Street
Charleston, IL 61920
Phone: (217)348-0018
$3.00 OFF 
Tan Package
$3.00 OFF
Manicure
with coupon
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RESTAURANT • DANCE FLOOR  • SPORTS BAR • BANQUET FACILITY
EIU Students
Welcomes Back
Involved in
and working for
a better Charleston
August 19th - 24th
Nightly drawings
for Stix T-Shirts
(must be present to win)
•Charleston’s Newest Dance Floor
•all -Purpose Banquet facility
Private & Greek parties, weddings, etc., 200 capacity
•Live D.J.
The best in alternative, country, classic rock, & the latest hits of 96
•5 pool tables
“Best in Charleston”
•Laser Karaoke
sing along Thursday 8:30 p.m - 10:30 p.m
•2 Big Screen/ Satellite TV’s/6 Regular TV’s
(sports headquarters)
•Dart Video center
•Compact Disc Juke Box
•4:00 Club (Friday)
•We never charge a cover
Restaurant is open to everyone until 9 p.m. each day.
After 9 p.m you must be 21 to enter restaurant area.
Open 7 days a week
Mon-Sat: 11 a.m. - 1 a.m. • Sun: Noon - 11 p.m.
Bar entry age 21
Restaurant, Bar, & Banquet Facility
Phone: 348 - 7849 (STIX)
•Call for carry - out•  Gourmet Coffee & deserts available
• Steaks & Chops
• Fish sandwich or dinner
•Smothered Fries
• Italian beef with mozzarella
• Oversized Stuffed Potatoes
• Pizza, “best in town” taco and
spicy white, Extra tasty.
• Mucho Nachos
• Appetizers: combo basket, onion rings, 
poppers, mushrooms, mozz sticks, chicken
wings, crab rangoon.
• Chef  - Caesar- Chicken fajita Salads 
• Chicken fajita 
• Grilled Chicken breast
MENU / CARRY - OUT
“SPLASH OF CLASS” 
EDUCATION IS OUR FUTURE
CHARLESTON’S 1# ALTERNATIVE
for prizes
Private & Greek parties, weddings, etc., 150 capacity, NTN Interactive Trivia & QB1
The best in lternative, classic rock, & the latest hits of 97
•2 Big Screens/ 8 Regular TV’s
•Darts & Video Games
5-7849
•Call for carry-out•
• Real Hickory Smoked BBQ
• Rib
• Chicken
• Pulled Pork Sandwich
• Beef Brisket
• 16 oz Pork Chop
• Steaks & Fish
• Giant Stuffed Po toes
•New Menu• featuring
SPLASH  L SS
#1
25 30
• New Appetizers (combos potato skins, etc.)
• Mini Pizzas
• Taste of Chicago Menu
• Kids Menu
• Variety of Salads (caesar, chef, chicken fajita, etc.)
• Burgers, Grilled Chicken, Chicken Tenders
• Italian Beef - “Best Beef in Town”
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• CDs
• Cassettes
• Albums
• Imports
• Over 4,000 Used CDs
• Body Piercing
Jewelry
• Sterling Silver Rings
• 100s of Posters to
choose from
• Tapestries
• Over 100 types of
Candles
• 4 lines of incense
• GIANT Posters
Much, much more
midnight sale
Door Opens at
12:01
Come pick up
the new OASIS
and COOLIO
cd • 12.98
cs •   7.98
345-4743   •   3 W. Lincoln
CARRY OUT OR DELIVERY SAME
LOW PRICE
1 - 14” PIZZA
WITH UP TO 6 TOPPINGS
$899
Free Pepperoncini & garlic butter upon request
r
r
s
TM
+ Tax
Monday & Tuesday
Madness At
ex
p 
10
/ 3
1/
 9
7
Dates / Locations
Sept. 16   9:00 am to 4:00 pm
in the 9th Street Parking Lot
Sponsored by Health Service 
New Releases
$3.00 PER DAY
All others 
$2.00 PER WEEK
638 W. Lincoln
345-3407
Check Out Our Play Station
Games at 
Craig’s Video
MONEY’S LOW
AND YOU WANT TO
GO OUT?
Y O U R
LANDLORD’S
BEGINNING TO
SCREAM &
SHOUT?
NOW YOU KNOW WHAT
YOU NEED TO DO,
ONE AD IN THE
DAILY EASTERN NEWS
CLASSIFIEDS
WILL MAKE MONEY
FOR YOU!
CALL 581-2812
TGI Fridays is now accepting
applications for full and part time
servers.  Excellent wages, 
fun work environment.  
Apply in person Mon-Thur at
Marty’s on campus.  
Interviewing Mon-Thur from 8-11.
JUNIORS & SENIORS
Sign-up NOW for a Career
Services Orientation Seminar
being conducted Sept. 8-18.
Call 581-2412 or stop by our office, SSB - Room 13.
Welcome Back to All Students!!!
designers wanted
the daily
e a s t e r n
news design
& graphics
department
is now 
hiring ad
d e s i g n e r s
for fall ‘96.
apply in 
person at
the student 
publications
b u s i n e s s
o f f i c e
located in
the Gallery
of the Union.
(graphic design majors
are encouraged to apply)
BELL’S FLOWER CORNER
DOZEN LONG STEMMED
RED ROSES
$19.95 wrapped
$24.95 vased
1335 Monroe    345-3919
The Daily
Eastern News
is your door
to the EIU
community
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WANTED:
1,223 Students for
Hands Across EIU
Thursday, August 28
That’s what it’s going to
take -- at least 1,223 people
to form a complete circle
around Eastern’s campus
for the largest show of 
student harmony since the
“Unity Rally” last fall.
Be a part of history in
the making!
Only Requirement:
Willing to hold hands with
friends you’ve not yet met.
Event Line-Up
4:30pm...............Participants 
gather at strategic campus
locations (see map)
5:00pm..............Hold hands/
balloon launch
5:30pm..........Group picture/
Library Quad
(don’t forget to wear your Eastern colors!)
FREE Mu
sic &
Refreshm
ents (wh
ile
they las
t) on the
 Library
Quad  •
  Open 
Mic
Session 
for Stud
ent
Comme
nts
EVERYONE WELCOME!
(students, faculty, staff,
community)
Monday, August 2 5, 1997 
12 
_ ____ _,.,,...,,..,., .. ™ ... ~- .... 
Services Offered 
SUFFER FROM PANIC DISOR-
DER/DEPRESSION? Need peo-
ple who can identify? Join a sup-
port group. Call Matt 217-345-
1280. 
Wanted 
VOLUNTEERS NEEDED FOR 
AGRO-IMPS EIU children's gym-
nastics program. Begins 9 and 11 
September: 4-7 p.m. and 4-6 p.m. 
Call Dr. Crawford at 581-6363 
and leave a message. 
_________ 8125 
Hep Wanted 
DAY WAIT STAFF NEEDED. 2 to 
3 days per week. Apply in person. 
Cody's Raodhouse. Rt. 16 & 1-57, 
Mattoon 
__________ 8129 
MOTIVATED, CARING INDIVID-
UALS needed to work evenings 
and weekends in a small groups 
home with DD individuals. 
Applications may be picked-up 
alter 4 p.m. at 415 4th St. or call 
Regins at 348-1723. 
__________ .9/8 
IF YOU HAVE A SPECIAL talent 
which could entertain diners (card 
tricks, magic, palm reading, jug-
gle) cal KOKOMO JOE'S 
between 10 a.m.-12 p.m. 235-
1455 
_________ 9/12 
SPRING BREAK '98· Sell Trips, 
Earn Cash & Go Free!I! Student 
Travel Services is now hiring 
campus reps/group organizers. 
Lowest ratyes to Jamaica, Mexico 
& Florida. Call 1-800-648-4849. 
-,..,...,...,..---,,,,,,..,-- ----·9/5 
CHARLESTON DAIRY QUEEN· 
Lunch hour help. Apply after 1 
p.m. 20 State St. 
_ _ _ ___ _ ___ 9./5 
CONSCIENTIOUS, DEPEND-
ABLE, DETAILED person needed 
to clean offices 3 nights a week. 
Call ServiceMaster after 5 p.m. 
345-7773. 
_ ______ ___ 8129 
KOKOMO JOE'S SEAFOOD , 
STEAKS AND RIBS. 
Experienced bartenders and 
cooks apply in person between 
1 o a.m.- 12 p.m. at 516 Piatt, 
Mattoon 
_______ ___ 9/12 
ATTN: SPECIAL ED MAJORS-
Are you looking for a great PT 
job? Now acceptiong applications 
for PT staff to work 2nd and 3rd 
shifts with DD adults in a home 
setting, in both Mattoon and 
Charleston areas. Great opportu-
nity for experience. Must have 
H.S. dip/GED and must be 
dependable and enthusiastic 
about working with MR/Ml adults. 
Apply in person at 521 7th St. 
Charleston. Please put GILA on 
app. 
-=--~-=c,.---:c-,-,-::---,,----12115 
GUNNER BUG'S NOW HIRING 
ALL POSITIONS! Waitresses, 
bartenders, cooks. Apply in per-
son alter 5 p.m.@3020 Lakeland 
Blvd. south Route 45 Mattoon. 
235-0123. 
:-:-::----~-----~8129 
NOW HIRING for delivery drivers. 
Call Papa John's at 348-8282. 
__________ 8129 
NEED MONEY? RESIDENCE 
DINING SERVICES needs you! 
Come see what we offer. Info call 
581 -5733. 
_____ ____ _:8129 
DIRECT CARE PROFESSION-
ALS NEEDED NOW in a 24-hour 
residential program, providing 
services to adults and children 
with developmental disabilities. 
Evening, night and weekend 
shifts available. Applications may 
be picked up at CCAR industries. 
825 18th Street Charleston, II. 
61920. EOE. 
---~------9/5 
SITIER NEEDED MONDAY TO 
FRIDAY 3-5 p.m. in my home. 
Own transportation. Call 348-
7736 after 6 p.m. Non-smoker. 
____ ______ 8125 
PART-TIME CAKE DECORA-
TOR. Apply in person. TCBY 424 
W. Lincoln. 
_ _ _ _______ 8129 
The Daily East ern News 
Classified Ad Form 
Name: _ ___ ~--~~~-----~-
Address: _ _ _ _ _ _ ____ ____ ~ 
Under Classification of:-------- - -----
Expiration code (office use only) - - - -------- -
Person accepting ad _ ___ ___ Compositor _ _ _ _ _ 
no. words/days Arnountdue:$ _ ___ _ 
Payment: 
0 Cash Cl Check O c redit 
Check number 
Phone: _ _ _ _ ___ Student 0 Yes 0 No 
Dates to run _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ 
Ad to read: 
20 cents per word first day ad runs. 14 cents per word each consec-
utive day thereafter. Students with valid ID 15 cents per word first 
day. 10 cents per word each consecutive day. 15 word minimum. 
Student ads must be paid in advance. 
DEADLINE 2 P.M. PREVIOUS DAY·NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads 
considered libelous or In bad taste. 
' d rt• • lhe Dally bstem News ·-~ v~ .. 1s_1 __ n,.....g,____ .. __ 
__ H_e~~ . .,,..nt_ed __ For Rent 
THE GATEWAY OFFICE IS EXCELLENT LOCATION-2 BED-
LOOKING for a Study Table ROOM house 1/2 block from 
Supervisor for Fall 1997. Nedds campus. 9 mo. lease. Trash paid. 
to be an upperclassman with $205.00 ea/2 people. 3 people 
Sunday-Thursday evenings avail- call for details. 345-6967 
able. Pick up application in 113 8/26 
Blair Hall. '·~ 3 OR 4 PEOPLE NEEDEED for 
_ _ ___ _ ____ 8/26 '.-./ new apt. 2 blocks from campus. 
MODELS NEEDED. Male and Central A/C, oak cabinets, hard-
female models for drawing class- wood floors ... call 348-0819, leave 
es for Fall 1997 semester. To message 
apply, come to the Art Office. Fine __________ 8/29 
Arts 216 GIRL-RENT BEDROOM- very 
9/5 
Make Money 
FREE T-SHIRT + $1,000- Credit 
Card fundraisers for fraternities, 
sororities & groups. Any campus 
organization can raise up to 
$1,000 by earning a whopping 
$5.00NISA application. Call 1-
800-932-0528 eX1. 65. Qualified 
caller receive a FREE T-SHIRT. 
__________ 8125 
Roommates 
FOUR BEDROOM HOUSE 
$170/month. Need 2 or 3 room-
mates. All new windows; carpet-
ing. Call 342-3475 alter 6 
_________ _ 8129 
WANTED: SERIOUS N/S 
FEMALE for 97-98 school year to 
share quiet cozy 2 BR apt. Call 
345-4621 
8129 
For Rent 
CLEAN HOUSE FOR 3 responsi-
,,ble non-smokers. 1104 4th St. 
$230/each 345-2564 
----=------~,..----.,-.-,'--,-~· 8129 : 
TWO LARGE SEPARATE ' 
ROOMS for two people. Utilities 
included. Price negotiable. Close 
to campus. 345-6760. 
__________ 8126 
APARTMENT- 2 BDR furnished 
apt for 2 girls. Close to EIU. 345-
3100. 
___ _ _ _ ___ _ 8129 
nice completely furnished 3 bed-
room home-south side campus-
washer & dryer-parking-low utili-
ties-just like home 618-665-4508 
_ _________ 9/5 
ROOM FOR RENT. $210/month 
plus utilities. Washer/dryer. Pets 
allowed. Call Dave, leave mes-
sage. 348-1216 
__________ 9/5 
ONE BLOCK FROM Lantz on 1st 
ST. 3 Bedrooms-1 very large. 
New dishwasher, new refridgera-
tor, 2 car garage, basement, big 
private backyard. Trash paid. 9 
mo. lease. Reasonable rent. 345-
6967 
____ _____ _ 8126 
LEASING FOR FALL 97 -
McArthur apartments. 2 bedroom 
furnished. 345-2231 
_________ 12115 
2 BEDROOM HOUSE, 828 
Division, Charleston. $425/month. 
Lease and deposit required. Call 
345-6628 
___ _ ____ _ _ 8129 
FURNISHED 3 BEDROOM APT. 
for 2 or 3 $150 each. Also 2 bed-
room furnished house w/pool 
table. 348-0288. 
_ ________ 8/29 
FOR LEASE: LARGE 3 bedroom 
furnished apt. Call 345-3664 alter 
11;c,.._.m .. '.·,~ r' · 8/27 
For Sale 
1990 PONTIAC 6000SE, 4 door, 
3.1 V6, 69K, loaded, ex. cond., 
original owner. $4650.00 Call 
345-7982 
______ _ _ __ 8129 
For Sale 
1986 HONDA SPREE- low 
mileage. Very good condition . 
Call 345-2389 
__________ 8/27 
FULL SIZE COUCH with match-
ing chair and LA-Z-BOY recliner. 
$295.00 Call 348-7573. 
___ ______ 8/29 
1996 BUICK SKYLARK. Mist 
Green, 15,000 miles, tape/cd, 
pw/pi, etc. $12,000 OBO. 5 year 
warranty included. Beeper 348-
4685 or phone 348-7507. 
---~------8129 
IBM 486SX W/MOUSE, key-
board, moniter, printer and exter-
nal modem. Loaded w/MS-DOS 
V6.21 and WINDOWS V3 .11 
$900. Call 217-235-0625 
,-,-- ---- --- - 8129 
Need extra cash? Sell your 
unwanted items in the Daily 
Eastern News Classified Section. 
Call our customer serviice 
repressentative today at 581-
2812 to place your ad. 
_ _______ HA/00 
Announcements 
$CASH FOR COLLEGE$ 
GRANTS AND SCHOLARSHIPS 
AVAIL. FROM PRIVATE AND 
PUBLIC SECTOR . GREAT 
OPPORTUNITY!!! FOR INFO: 1-
800-532-8890 
__________ 9/30 
PARTY BARN AT RILEY CREEL 
STABLES. AVAILABLE FOR 
SOCIAL AND GREEK FUNC-
TIONS. 5 MIN. FROM CAMPUS. 
AVAILABLE FALL SEM. 97. 348· 
1424, CALL MR. ED.) 
Personals 
CONGRATULATIONS TO ILLl-
NOIS NU OF SIGMA PHI 
EPSILON! Installed in 1992, twice 
eligible for the Buchanan 
Outstanding Chapter Award and 
twice earned. You created it all! 
Now, make it better! 
___ _______ 8125 
campus clips 
LESBIAN, GAY BISEXUAL ALLIES UNION meeting at 8 p.m. In the 
Paris Room in the MLK Union tonight. Everyone welcome. 
THE PR AGENCY Recruitment-all week students who ar eintereat· 
ed In public relations call Mary Wohlrabe@ 7117 for Info on The 
Agency. 
BOOTH LIBRARY Library Orientation Tours begin today through 
Sept. 25 at 6 p.m. Mon;4 p.m. Wed;11 a.m. Thurs. at the Booth 
Library-meet on the Main LW•I . 
MORTAR BOARD First meeting on Tues; AUg,,26 at lhe·north end 
of campus pond at 5:30 p.m. Please call Kathy at 581-6774 ~ you 
know what to bring! 
PLEASE NOTE: Campus Clips are run free of charge ONE DAY ONLY for 
any non-profit campus oroanlzational. event. No parties or fundraising activi· 
ties and events will ~ printed. AH Clips should be submitted to The Daily 
EiJStefn News office by rioon ONE BUSINESS'OAY•BE.f'OAE ·DATE OF 
EVENT. Example: an event Scheduled for ThOi"sday sh0uld be subh\itted as 
a Campus Clip by NOON Wednesday. (Thursday is deadline for Friday, 
Saturday or Sunday events.) Clips submitted AFTER DEADLINE Will NOT 
be published. No clips will be taken by phone. Any Clip that is illegible or 
contains conflicting information WILL NOT BE RUN. Clips may be edited for 
available space. 
AC~SS, ·· ·. 
1 Tarzan's love 
5 Bungle 
10Tickled 
3aNewspaper 
publisher · 
Adolph 
.. . • 42,Sqi;il;li~ .T11c.ker, "· 
" - ·was the"'tast~ • :• 
M Opposite of ja ...._+-+-+--
s 
1• Johnny Cash's 
· --- Named 
Sue: 
1s Before the due 
date 
19 Singer McEntire 
t7 Formative 
Picasso phase . 
t 9Terriblp·1;1ar. 
20.lt pib,k'6~P-· 
readings 
21 Hustler's tool. 
maybe 
23 Religious 
council 
25 Actor Davis 
2eAssail 
30 Football 
Hall-of·Famer 
Merlin 
33 Year. south of 
the border 
3" Wouldn't 
proceed 
39 Center of a 
1994chase 
c2Apollo 13 
commander 
43 Holds 
4" Tennis champ 
Bjorn 
.<IS Cle<yier/ 
di.sinfectant 
brand 
47 Connection 
48 Octagon or oval 
52 One of ··The 
Honeymoon-
ers" 
54 '"Carnival of 
Venice" violinist 
56 Tough 
61 Jai ---
A S 
3 N 
65 Writer Asimov 
HGeneral's 
com.in and 
17 "Auld Lang 
&a Tailor 
419 Bean counters. 
for short 
.DOW~ 
· 1-0uick punches 
2 Up to the lask 
3 Verb preceder 
4 Potato parts 
5 Drunken 
&Paddie 
7 July 14, in 
France 
a Sun blockers 
9 F.D.R.·s 
Park 
to Southern 
breakfast dish 
t t Popular pants 
since 1850 
12 Old-style 
calculators 
13 "Thanks, 
Gerhard" 
1a Hitching --
22 Sub's "ears" 
24 Taboo 
~~"-'-1~~ 1 ze New Year's Day 
game 
27 22-Down reply 
28 Hood"s knife 
29Villad'--
31 Trails off 
33 Be - - in the 
ointment 
35 Earring locale 
Puzzle by Mar1< Elliot Skoloky 
36 Fort -- (gold 51 :·common 
depository site) Sense" . 
37 Stocking shade pamphleteer 
38 Labradors and 53 ··Time in a 
Yorkshires Bottle" singer 
40 Comedienne Jim 
oeGeneres 55 Pupil locale . 
41 Flamboyant 57 Detroit 
Surrealist financing co. 
46 Most mentally 
sound 
<67 Not masc. or 
fem. 
48 Crosses over 
,.. Alex who wrote 
"Roots" 
50 One more time 
58 "TheWorld 
According to --,-- - · 
· 59 Austen heroine 
&Ci From nine to five. 
in the classifieds 
93 Kubrick·s 
:·2001 " 
mainframe 
, • • ' 
REQUESTS TO WITHHOLD INFORMATION Students wishing to
make requests to withhold personal directory information under
the notices published below must do so each year. Students who
requested last year that directory information be withheld must
make a new request if they wish the information withheld in 1997-
98 school year. Forms may be picked up from the Records
Office,Old Main 119. Requests must be filled out and signed no
later than September 5, 1997.
Categories of Information which Eastern Illinois University Has
Designated as Directory Information:
Under the Educational Rights and Privacy Act of 1974, Eastern Illinois
University is required to give public notice of the categories of students
information which it has designed as directory information. Those cate-
gories are published below.
To request that any or all of the directory information concerning him/her
should not be released without prior approval, a student should appear
in person prior to 4:30 p.m. on Friday, September 5, 1996, at the
Records Office, 119 Old Main, and make the request in writing on forms
provided by the University. Student identification is required at the time
of the request. 
Directory Information 
Eastern Illinois University
1997
GENERAL DIRECTORY INFORMATION
Name, Local Telephone Number, Student Classification (Freshman,
Sophomore, etc.,) Degree and/or Major, Local Address, Home Address,
E-mail Address, Parent’s Names and Address(es), High School
Attended, Honors and Awards, Date of Graduation, Spouse’s Name,
Years of Attendance at Eastern, Athlete’s Position on Team, Athlete’s
Height and Weight.
Students who obtain a personal electronic mail account through the
University should be aware that their name, student status, and e-mail
“address” cannot be withheld for internet access.
NOTE:
Personal checks submitted for any fees will have your student I.D.
number (social security number) written on them. If you prefer not to
have your I.D. number on your check, please submit your payment by
cashier’s check, money order, or with appropriate cash. University
staff will write student I.D. numbers (social security numbers) on
checks where a student has not done so already. 
PRIVACY ACT RIGHTS
The Family Education Rights and Privacy Act (FERPA) affords stu-
dents certain rights with respect to their education records. They are:
(1) The right to inspect and review the student’s education records
within 45 days of the day the University received a request for access.
Students should submit to the registrar, dean, head of academic
department or other appropriate official, written requests that identify the
record(s) they wish to inspect. The University official will make arrange-
ments for access and notify the student of the time and place where the
records may be inspected. If the records are not maintained by the
University official to whom the request was submitted, that official shall
advise the student of the correct official to whom the request should be
addressed.
(2) The right to request the amendment of the student’s education
records that the student believes are inaccurate or misleading.
Students may ask the University ti amend a record that they believe
is inaccurate or misleading. They should write the University official
responsible for the record, clearly identify the part of the record they
want changed, and specify why it is inaccurate or misleading. (Grade
appeals are administered under separate University policy.)
If the University decided not to amend the record as requested by the
student, the University will notify the student of the decision and advise
the student of his or her right to a hearing regarding the requests for
amendment. Additional information regarding the hearing procedures
will be provided to the student when notified of the right to a hearing.
(3) The right to consent to disclosures of personally identifiable infor-
mation contained in the student’s education records, except to the
extent that FERPA authorizes disclosure without consent.
One exception which permits disclosure without consent is disclosure
to school officials with legitimate education interests. A school official is
a person employed by the University in an administrative, supervisory,
academic or research, or support staff position (including law enforce-
ment unit personnel and as a attorney, auditor, National Student Loan
Clearinghouse or collection agent); a person serving on the Board of
Trustees; or a student serving on an another official committee, such as
a disciplinary or grievance committee, or assisting another school official
in performing his or her tasks.
A school official has a legitimate educational interest if the official
needs to review and education record in order to fulfill his or her profes-
sional responsibility.
Upon request, the University discloses education records without
consent to officials of another school in which a student seeks or intends
to enroll.
(4) The right to file a complaint with the U.S. Department of Education
concerning alleged failures by Eastern Illinois University to comply with
the requirement of FERPA. The name and address of the Office that
administers FERPA is:
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
600 Independence Avenue, SW
Washington D.C. 20202-4605
Copies of the Eastern Illinois University policy on the Privacy Rights of
Eastern Illinois University students are available in the Records Office,
119 Old Main.
The following is a list of student records maintained by the University,
including location and custodian of each:
ACADEMIC, including permanent record, grade changes, and removal
of incomplete forms, high school transcripts, transcripts and evaluations
from other post-secondary educational institutions, academic
waivers,letters of academic dismissal, and letters of reinstatement.
—-Registrar
119 Old Main
ADVISEMENT, including grade reports and test scores for students
assigned to the Academic Assistance Center.
—-Academic Assistance Center (only students assigned to the Center)
Director, Academic Assistance Center
100 Blair Hall
Individual Advisors
ALUMNI, including information submitted with application for graduation.
—-Director, Alumni Services
Linder House
ATTENDANCE RECORDS AND ABSENCE REPORTS
—-Individual instructors and department heads
CAMPS AND CONFERENCES
—-Director, Housing
University Union
CAREER PLANNING AND PLACEMENT, including credentials, student
teaching evaluations, employer references and College and University
recommendations.
—-Director of Career Planning and Placement Center
11 Student Services Building
CONTINUING EDUCATION, including registration materials for short
courses, workshops, non-credit courses, academic conference, and off-
campus courses.
—-Dean, School of Adult and Continuing Education
DISCIPLINARY AND BEHAVIORAL RECORDS
—-University Judicial Hearing Officer
University Union
EVALUATIVE ITEMS AND REPORTS RELATING TO STUDENT’S
PROGRESS TOWARD GRADUATION
OFFICE OF APPROPRIATE DEAN
—-College of Sciences
202 Old Main
—Lumpkin College of Business and Applied Sciences 
111 Lumpkin Hall
—-College of Education and Professional Studies
1008 International House
—-College of Arts and Humanities
219 Doudna Fine Arts Center
—-Graduate School
206 Old Main
OFFICE OF APPROPRIATE DIRECTOR OR COORDINATOR
—-Board of Governors Degree Coordinator
205 Blair Hall
—-Career Occupation Degree Director
304 Klehm Hall
FINANCIAL AIDS, including loans, financial aid, scholarships and health
insurance.
—-Director of Financial Aids
East Wing, Student Services Building
FOREIGN STUDENTS
—-International Student Advisor
211 Old Main
FRATERNITY AND SORORITY MEMBERSHIP
—-Assistant Director of Student Activities
316 University Union
GRADUATE ASSISTANTS
—-Dean, Graduate School
206 Old Main
GRANTS-IN-AID OFFICER
—-Grants-In-Aid Officer
102 Student Services Building
PETITIONS FOR REINSTATEMENT
—-Dean, Enrollment Management
116 Old Main
REGISTRATION, including schedules and changes, fees paid, out-
standing bills, and withdrawal forms.
—-Director of Registration
16 McAfee Gymnasium
SCHOLARSHIP DATA (EIU Foundation)
—-Executive Officer, EIU Foundation
Brainard House
STUDENT HOUSING, including application material, billing and assign-
ment information.
—-Director of Housing
University Union
VETERANS, including Veterans Administration educational records and
educational items relating to use of benefits.
—-Director, Veterans Services
102 Student Services Building
—-Michael D. Taylor, Registrar, Records Office
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LAKE FOREST (AP) The Bears added depth at
wide receiver Sunday by acquiring Chris Penn from
the Kansas City Chiefs. 
The Bears traded their 1998 fifth-round draft
choice for Penn, who started every game last year
and led all Chiefs wide receivers with 49 catches.
He had 628 yards and five touchdowns. 
The move was necessitated by the loss of Curtis
Conway, who will 
miss 6-8 weeks with a broken collarbone. 
“We felt like he was a good match for us,’’ said
vice president of player personnel Mark Hatley, who
worked in the Chiefs’ front office before joining the
Bears this offseason. 
“I’ve known him, he played well against us last
year and we felt it was a good opportunity to get
him.’’ 
Penn, 26, caught five passes for 71 yards, includ-
ing a 20-yard touchdown, in Kansas City’s 14-10
win over the Bears in Week 12 last year. 
A fifth-round draft pick seemed to be a small
price to pay for Penn, who was drafted in the third
round by the Chiefs in 1993. The 6-foot, 200-pound
Penn led the nation in catches per game (9.55) 
and yards per game (143.5) his senior year at Tulsa. 
“You always like to hold onto your picks, but
will there be a receiver around as good as Chris
Penn in the fifth round? We didn’t feel there’d be
one,’’ Hatley said. 
Penn isn’t likely to have a huge role in next
Monday night’s regular-season opener at Green Bay. 
“There’s a lot of learning to be done,’’ Bears
coach DaveWannstedt said. ``Everybody thinks you
bring a guy in and all of a sudden tomorrow he’s
going to line up and play for you. We’re hopeful he
can do something Monday night against Green Bay,
but we’re not going to stick him in there if he’s not
ready.’’ 
Fabien Bownes will play on special teams and be
the No. 3 receiver behind Bobby Engram and Ricky
Proehl, Wannstedt said. 
The Bears also traded a seventh-round draft pick
for second-year tackle Jimmy Herndon, who spent
his rookie season with Jacksonville as a backup to
Tony Boselli and Leon Searcy. Herndon was a fifth-
round draft choice of the Jaguars in 1996. 
LEMONT (AP) – Matt Kuchar
won the U.S. Amateur on
Sunday, defeating Joel Kribel 2
and 1 in the 36-hole final on
Cog Hill Golf and Country
Club’s Dubsdread course.
Kuchar, a 19-year-old from
Lake Mary, Fla., and a rising
sophomore at Georgia Tech, was
playing in the U.S. Amateur for
the first time, but he settled
down early in the final. 
He was 2-down to the 20-
year-old Kribel early in the
morning 18, but made three
straight birdies on the toughest
stretch of holes on the course to
take a 3-up lead after 14 holes,
and held that advantage at the
turn.
The Atlantic Coast Con-
ference freshman of the year last
season, Kuchar built an insur-
mountable lead early in the
afternoon 18, parring every hole
on the front side and winning
four of five in one stretch. 
He was 7-up after 26 holes,
then withstood Kribel’s late rally
to capture the Havemeyer
Trophy, a title that went to Tiger
Woods the last three years.
“I kept counting down holes,’’
Kuchar said. 
“I was making pars, but Joel
just played phenomenal. I
couldn’t ask for a better finish.’’
said Kribel, a junior-to-be at
Stanford from Pleasanton, Calif.
unraveled as the morning went
along, shooting the equivalent of a
4-over-par 76 on the 7,195-yard
course, but was just 1-over for 17
holes in the afternoon. 
Kuchar wins golf title Bears add Chief to lineup
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EIU Clothing & Souvenir
Department
Film & Film Processing
Always Double Prints
24 for $4.99
Conveniently Located across
from Old Main
•Glassware
•Hats
•Sweatshirts
•EIU Beer Shirts
•Backpacks
•T-Shirts
•Shorts
•Greeting Cards
•Jackets
•Children’s Wear
•Check Cashing
•1000s of Posters
904 East Lincoln • Charleston, IL 61920
Phone (217)345-3430
Come to 
Encore Books
before Labor Day
and mention this ad
to get 20% OFF our
like new books!
Welcome Back Students!
there will be two
design
staff
meetings
in the newsroom ( under
the bowling alley in the
union) for returning
designers and anyone
else who is interested in
working as an ad 
designer for 
fall semester
please bring your
class schedule!
•or•
tuesday
8.26.97
5:30pm
wednesday
8.27.97
5:30pm
By DENISE RENFRO
Sports editor
As of Aug. 15, Eastern does
not have a tennis coach for the
men’s or the women’s teams. 
Rosie Kramarski has been the
coach for Eastern for the last
three years and was named 1995
Coach of the Year in her first
season after leading the women’s
team into second place in the
Mid-Continent Conference
championship.
Kramarski has decided to quit
coaching and go into the private
sector on the east coast.
She was also coordinator of
the NCAA Life Skills Program
for student-athletes. 
During her time with the
Panthers, her combined record
for both
men and
women was
54-50 with
both squads
finishing in
the first
division of
the confer-
ence tourna-
ment each
season.
Gradua te
assistant Andre Herke will
become the new assistant coach
and will coach the team until a
replacement can be found.
Herke is from University of
California at Santa Cruz where
he was an All-American.
This is Herke’s first year with
the team and he was hired by
Kramarski before she decided to
take the other position.
Eastern has begun looking for
a coach for both the men’s and
women’s teams. 
“We think we’ll  get a good
pool,” said Athletic Director
Richard McDuffie. “We’re
beginning to search right now.”
The athletes still have to get
physicals and be certified before
practices can begin next week.
“Fall is sort of a light season,
we are going to search for the
best person and get someone as
soon as possible,” McDuffie
said.
“I think it will cause a delay in
some of the practices, hopefully
it will be completed by October.
Hopefully the disruption will be
minimal,” he said.
Men’s, women’s tennis
coach departs Eastern 
Rosie Kramarski
Are you looking for custom
screenprinted garments for
your organization? Executive
Enterprises can design and
print t-shirts, sweatshirts,
rally towels and many other
items for your team or club.
S C R E E N P R I N T I N G
P R O M O T I O N A L  I T E M S
&C
usto
m
Do you have a need for 
promotional items ranging from
glassware & favors to brochures,
posters, & flyers? Executive
Enterprises can customize for what-
ever you’re promoting, whether it’s
fall rush, social 
functions or formals, the “BIG
GAME” or a fundraiser. We can
design them especially for you!!!
IF YOU’D LIKE TO KNOW MORE
Call us @ 348-0100 or stop by and check
out our showroom. We’re located on Route
16 next to TCI.
played really well in the back.”
Today’s booters were excited
about watching the alumni play.
“I thought it was kind of neat,”
junior forward Jeff Nix said.
“Instead of seeing them play each
other, I would have liked to play
against them.’
Senior mid-fielder Brian
Holcombe also enjoyed watching
the game.
“I’ve been here for four years,
and this is the first time I’ve seen
an alumni game,” he said.
Holcombe sees himself return-
ing to participate in future alumni
match-ups.
“Definitely,” he said. “At least
in the coming years. A lot of my
good friends are younger guys on
the team.”
Sophomore defenseman Tom
Dillon was happy to have the
chance to meet the alumni.
“I think it’s good to get them
involved,” he said. “I think any
time you can get guys with that
type of experience, you can learn
a lot from them. A lot of the real-
ly good teams were from back
then.
“I was glad to get to talk them
because I never really got the
chance to meet them before.”
past years – students have argued
that if they did, attending games
would be much more appealing
to them. 
Apparently Athletic Director
Richard McDuffie thinks the
same way.
“The long term goal is to have
fans routinely plan tailgating as
part of their game day entertain-
ment at O’Brien Staduim,”
McDuffie said in a press release.
Finally, somebody in the
Athletic department thinks the
same way as students and actual-
ly wants to make them happy.
Never thought that would hap-
pen.
Will putting a game on televi-
sion or allowing tailgating
behind O’Brien Stadium really
make a difference in terms of
support of Panther athletics? 
Only time will tell.
factor as he was last year when he contributed 439
yards on 72 carries. He also scored six touchdowns.
On the defensive end, Spoo said the linebackers
should help to solidify the defense.
Senior linebacker Rodney Pontes returns after
leading the Panthers in tackles last year with 82.
Another senior, Rodney Wilson, will be looking to
back up last season’s 71 tackles and five sacks for
Eastern.
Assistant head coach John Smith said defensive
captains Ethan Banning and Ed Jackson, along with
Austin Peay transfer Thomas Williams, should help
to propel the defense.
“We’re every bit as good and potentially even
better (than last year),” Smith said. “It’s very
important to stay healthy. We’re not as deep as
we’ve been in the past.”
Smith said while the first defensive unit is
strong, the Panthers could run into trouble if they
experience injuries and are forced to play some of
their more inexperienced players.
“We still need to improve in pass defense,”
Smith said. “It’s something we were a little bit
weak on last year.”
Spoo brings to the field his largest recruiting
class ever – 26. Although he does not anticipate
these recruits to have a major impact this year, he
said freshman cornerback Corey Lewis may see
some playing time, along with wide receiver Rick
Tosch.
“These are two that seem to stick out,” Spoo
said.
One of the intangibles of the season that Spoo
hopes will fall in the team’s favor is support from
the students.
“I hope the fans come out and support us
throughout the year,” he said. “That has an impact
on our performance.”
GRIDDERS from page 16
MERDA from page 16
ALUM from page 16
ST. LOUIS (AP) – There were no big surprises in the St. Louis Rams’
final round of cuts on Sunday, with two recent middle draft picks topping
the list.
Linebacker Percell Gaskins, a fourth-round draft pick last year, and
defensive back Mike Scurlock, a fifth-rounder in 1995, were the most
notable names among the seven players released. Both players are
injured, necessitating settlements.
Scurlock has been out with a high-ankle sprain, an injury that has kept
Rams players out for several weeks in the past few seasons, and his
return was questionable this year. Gaskins has a thigh injury.
“`I recognize what kind of people they are, what kind of work ethic they
have, and also recognize their talent,’’ coach Dick Vermeil said. “But
right now we have to go with the people who are dependable and avail-
able.’’ Rams also cut offensive linemen Trent Pollard, Robert Couch,
defensive tackle Ty Parten, safety Ron Carpenter and linebacker Dwayne
Sabb.
Rams cut two from team
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HAIR STYLING FOR MEN & WOMEN
Professional Friendly Atmosphere
503 Buchanan
Close to Campus!
Walk Ins Welcome When Available
“Your Hairstylist Away From Home”
345-4449
Every Other Monday, Starting Aug. 25th
$1 Cover
DJ: Corey Worden
$175 $22522ozLite btlsCorona btls Captn MorganSpice & ParrotRum Drinks
SURPRISE
YOUR
FRIENDS!
Place a
BIRTHDAY AD
with a
PHOTO & MESSAGE
in the
Daily Eastern
News!
(Deadline:  2 Business Days
Before Ad is to Run.)
Advertise.
Advertise.
Open Toni
ght!
Mother’s
fun
special
“Come and see what’s new at EIU”
Mother’s serves only cold, premium 
quality Miller Lite, Icehouse, 
& Leinie’s Berry Weiss draft beer.
$1.25
Bottles, Cocktails, &
Drafts
WELCOME BACK
EIU STUDENTS!
Rose Special
Dozen Long Stem Roses
Vased with Greenery & Bow
$29.50
NOBLE FLOWER SHOP
503 Jefferson, Charleston • 345-7007
By MATT WILSON
Staff writer
The Eastern women’s soccer
team will go into this season with
two main goals: to win the
Missouri Valley Conference cham-
pionship and to improve on their
play from last year.
“This is our third year, so we are
still a developing program, but we
have a closer team bond this year,”
Eastern Head Coach Steve Ballard
said. “I hope our play is improved
on the field, and that we continue
to improve and achieve higher
goals for ourselves.”
Ballard is expecting more than
just a conference championship.
“Our overall goal for this year is
to improve,” Ballard said.
“Hopefully this will transfer into
more wins, and ultimately a bid to
the NCAA tournament.”
Winning the conference champi-
onship is a reachable goal, consid-
ering the team ended up with a 16-
5 overall record and finished third
in the conference. Two of the Lady
Panther’s losses last year came
against conference rival Creighton,
which is now in a rebuilding year.
“Creighton has some great high
school players coming in, and
we’re going to have some new-
comers starting,” Ballard said.
“One of our assets is we have more
of a starting nucleus, so if we take
care of ourselves and our business,
it will make us successful.”
Unlike Creighton, Eastern has a
veteran team this year. All 11
starters from last year’s team are
back, and 19 of the 24 letter win-
ners will return.
Playing a big part in reaching
the goal of the conference champi-
onship will be the play of junior
forward Tracie Strother, last year’s
conference leader in goals with 20.
Strother’s high number placed her
in 14th place in the nation for goals
scored.
In addition to her 20 goals, she
also ranked third in the conference
for assists.
Strother’s most impressive
accomplishment came when she
was named to MVC first team. In
addition to this, she was also
named to the MVC All-Academic
team.
Another returning starter for the
team is junior forward Beth
Aussin, who was second on the
team with 18 goals last year.
Aussin also had 14 assists, which
placed her at sixth in the Great
Lakes Region and 19th nationally.
The Lady Panthers will begin
the season Sunday against the
Kansas Jayhawks. They then travel
to Madison, WI. to compete in the
University of Wisconsin at
Madison Invitational tournament
on Sept. 5-7, where they will com-
pete against Marquette University
and the University of Wisconsin.
The Badgers finished ninth in the
nation last year.
“Kansas, Marquette and
Wisconsin are all ranked in our
region, so we’re going to use those
three games to see where we
stand,” Ballard said. “The key
thing is to win the conference tour-
nament.”
Eastern begins its run for the
crown on Oct. 12, when they take
on Illinois State University at
Lakeside Field. Of the five confer-
ence games, the Lady Panthers
play three at home and two on the
road.
All of these games will lead up
to the conference championships
on Nov. 5-9 in Evansville, Ind.
CHICAGO (AP) – Ryne Sandberg felt like he was
back home, while Shawon Dunston was a little lost in
left field.
Sandberg hit two home runs Sunday and rookie
Jeremi Gonzalez got his 10th victory, leading the
Chicago Cubs to an 12-3 victory over the Montreal
Expos.
Sandberg, batting in the No. 2 spot, hit a two-run
homer in the first and added a solo shot in the fourth for
his 25th career two-homer game and second this year.
``That’s where I’ve spent my whole career,’’ Sandberg
said of hitting second, which he hasn’t done since June
24. Sunday’s game was only the fifth time this year in
the No. 2 spot. ``I wouldn’t say it had anything to do
with today’s game but it was nostalgic.’’ Sammy Sosa
hit his 29th home run and 200th of his career, a three-run
shot in the eighth. Dunston followed with his ninth.
Dunston started in left to mark the first time he has
started a major league game at a position besides short-
stop.
``They were teasing me – they called me Dusty Baker,
Ellis Burks, Dante Bichette,’’ Dunston said. ``I was still
looking for Ryno out there.’’ He caught five fly balls
without a problem, and teammate Mark Grace waved to
him from first base after each play.
``He was nervous so we were trying to keep it light-
hearted,’’ Grace said. ``It was weird looking out there
and seeing him there.’’ Sandberg also homered twice on
Aug. 2 against Los Angeles, the same day he announced
he would retire at season’s end.
``The home runs were an indication of what he can
still do,’’ Cubs manager Jim Riggleman said.
Gonzalez (10-6) became the first Cubs rookie to reach
double digits in wins since Mike Harkey went 12-6 in
1990. Gonzalez gave up seven hits in 7 1-3 innings,
walked four and struck out three.
Carlos Perez (11-10) took the loss, allowing seven
runs and seven hits over 2 1-3 innings, his second short-
est outing this year.
JOHN BATES/Staff photographer
Forward Tracie Strothers takes a shot during practice Saturday.
Strothers was the Missouri Valley Conference’s leading scorer last
season.
Booters set to kick off new season
Our overall goal for
this year is to im-
prove... Hopefully
this wil l  transfer into more
wins, and ultimately a bid to
the NCAA  tournament.”
-Steve Ballard
Women’s Head Soccer
Coach
“
Cubs spank Expos 12-3 in Montreal at Olympic Stadium
The Daily Eastern News
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Sometimes, when the outlook
is grim and the odds are against
you, it’s best to simply quit –
you know, throw in the towel,
roll over and die, bite the big
one, etc., etc.
Well, it’s good to see that’s
not what the Eastern athletic
department has done and they
are finally attempting to solve
the age old problem of fan sup-
port of Panther teams – or shall
I say lack of fan support. 
The Panther football team
opens the season Thursday
night  with an away game
against Western Illinois, where
the Panthers bring in a No. 6
ranking in the NCAA Division
I-AA poll ,  while the Leath-
ernecks begin the season at No. 9.
In years past, the only way to
see such a game would be to go
tootin’ down the highway to
Macomb. Not this year.
This will be the first Panther
away game since 1989 to be
shown on live television, and
can be seen on WEIU Channel
9 in Charleston and Mattoon
and also on cable channel 51, at
6:30 p.m.
It has been said that this first
game, between two top 10
teams, is  one of the biggest
games of the season for the
Panthers.
What better way to muster up
support than to bring the “big
game” right to the fans? 
A win here can do wonders
to make fans out of WEIU’s
captive audience. A brilliant
idea, indeed. 
One would think this is just a
momentary stroke of genius by
the Eastern athletic department,
but then right before our eyes,
they do it again.
Prior to the Panthers game
against Tennessee-Martin on
Sept .  13,  Eastern wil l  host
“Oldies at O’Brien,” a tailgate
contest  that  hopefully wil l
increase fan support and enthu-
siasm for Panther football
games.
The contest is broken down
into three categories, Panther
Tradit ion,  On Stage,  and
Bargain Basement Prices.
The deadline to enter the con-
test is Tuesday, Sept.  1 at 4
p.m., so get the entries in early.
Allowing fans to tailgate may
not be as s ignif icant  as  the
game being on television, but
for once there is an effort being
made by the athletic department
to draw a fan following – some-
thing we really never have seen
on a consistent basis before.
Tailgating and Panther foot-
ball have not gone together in
CHAD MERDA
Associate sports editor
Eastern finally
realizes fan 
support needs
improvement
See MERDA page 14
Panthers prepare for season opener
Gridders looking to avenge last year’s 10-7 Homecoming loss to Western
JOHN BATES/Staff photographer
Freshman defensive back Greg Rude (left) gets rocked by another
Panther player during practice on Saturday. The team has been having
two practices a day to get ready for their season opener against
Western Illinois on Aug. 28.
By CHAD MERDA
Associate sports editor
Things are looking up for the
Panther football team as they
enter the year picked to win the
Ohio Valley Conference, not to
mention a No. 6 ranking in the
NCAA I-AA poll. 
The No. 6 ranking is the high-
est a Panther team has had under
Head Coach Bob Spoo since he
joined the team in 1987.
“It should bolster our confi-
dence,” Spoo said. “But games
are won in the field and not in
the press.”
The team is in search of its
third straight playoff appear-
ance, which would be the first
time the Panthers accomplished
such a feat.
“Making the playoffs is the
goal of every I-AA team,” Spoo
said. “I think we’re capable of
getting there – obviously you’d
like to get past the first game.”
Getting past the first game is
something they have not been
able to do,  losing 34-29 to
Stephen F. Austin in 1995 and
bowing out in the first round 21-
14 to Northern Iowa last year.
In preparation for the season
opener against No. 9 Western
Illinois on Thursday night, the
Panthers have been participating
in two-a-day workouts.
“It has been the longest pre-
season camp in recent years,”
Spoo said. 
“They held up under it and
performed well .  They were
intense and aggressive.
“The cooler weather certainly
helped them get through it.”
As far as the game against
Western is concerned, the out-
come of the game can have a
very heavy influence on the rest
of the season.
“It’s a significant football
game,” Spoo said. “(The game)
will certainly tell us a lot about
our football team, where we are
and where we need to be.”
Spoo said one of the stronger
points of the team lies in the
Panther quarterback and running
backs.
Junior quarterback Mike
Simpson is coming off a season
in which he completed 66 per-
cent of his passes, nearly break-
ing a 46 year old OVC record
set by Morehead State’s Charles
Porter. Porter completed 66.2
percent of his passes during the
1950 season.
Despite the stellar perfor-
mance last year, Spoo is still
convinced that Simpson has not
reached his full potential.
“He had a fine junior year and
I think he can improve on his
completion percentage,” Spoo
said. “He’s one of our captains
and it’s important for the quar-
terback to lead the team.” 
Junior ful lback Conrad
Praamsma and junior tailback
Justin Lynch will also return for
the Panthers.
Lynch is coming off last sea-
son’s third place ranking in the
OVC in rushing with 912 yards
and 11 touchdowns on 201 car-
ries.
Praamsma also looks to be a
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Old kickers return for alumni soccer game
Nearly 30 players leave jobs, family behind to take to the field
JOHN BATES/Staff photographer
Former goalkeeper Brian Ritschel makes a save during the alumni
game Saturday on Lakeside Field.
By DREW GRANGER
Staff writer
Comebacks were the order of the
day in Saturday’s alumni men’s soc-
cer game.
Former members of the men’s soc-
cer team came back to their old
stomping grounds, and the blue team
came back in the second half for a 3-
2 win over the white team.
This year’s turn out was large,
with nearly 30 returning players – the
alumni were able to form two sides
and have substitutes.
The action was continuous
throughout the two 40 minute halves.
Both sides moved the ball well, and
each had several opportunities to
touch the back of the net.
The blue team scored three goals
after the break, including one on a
penalty kick to climb back from a 2-0
halftime deficit.
The white team had climbed to
their lead by controlling the action
throughout the first half.
The players generally agreed that
getting together with the old crew
was their main reason for their partic-
ipation.
“It was really good to get together
and see the guys,” St. Louis resident
and ex-Panther booter Dan Bruns
said.
The alumni have been busy since
their days on the Lakeside pitch.
“I had three kids, got a Master’s
Degree, and I’m in the concrete busi-
ness,” Bruns said.
Greg Murh has stayed in the game
since his time as a Panther. Currently,
Murh is playing for the Chicago
Stingers of the United System of
Independent Soccer Leagues.
“I played in their initial year. I took
a year off the next year and I played
last year,” he said.
What do the former Panthers think
of the squad of today?
“They seemed to move the ball
well,” Murh said. “They looked a lit-
tle off, but they just had preseason a
week ago.”
“They looked pretty good,” Bruns
said. “(Head coach) Tim
(McClements) is really starting to
shape things up.”
“They played good,” Robert
Tomic said. “Maciej Kusmierz
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It was really great
to get together
and see the guys.”
-St. Louis resident and
ex-Panther booter Dan
Bruns
“
